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田 坂 賢 二
岡山大学薬学部
あ い さ つ
新緑をわたる風爽やかな良い季節となりました
が,日中ははや汗ばむほどの陽気です｡未処理の
仕事をたくさんかかえたまま新学期を迎え,季節
の移り変りの中で,時の流れの速さを感じていま
すが,皆様方には益々御活躍のこととお慶び申し
あげます｡
｢岡山実験動物研究会｣を創設され,研究会の
充実 ･発展にご尽力された猪先生がこの3月定年
退官されました｡ 先生がわが子をいつくしむよう
に育ててこられた研究会から退かれるにあたって
は,筆舌に尽 くしがたい万感の思いがあったこと
と思われます｡その先生の思いに報いるためにも,
研究会の益々の充実に努めたく,皆様方のご協力
を切にお願いする次第でございます｡
会員のみの参加から,あえて一般の方々にも研
究会を開放し,研究会の在り方をいわば素人の目
から見ていただく新しい試みも軌道に乗りつつあ
りますO 一般の方々の参加は我々にとっても刺激
的であり,また,これらの方々の参加が少しでも
実験動物ないしは動物実験の正しい評価につなが
り,この2つのものが一般社会のなかで受け入れ
られるようにと念願しています｡専門家と一般大
衆の間の意識のずれが,時として大きい問題に発
展することがあるのはご存じの通りです｡
臓器移植をめぐる問題は今マスコミを通じて少
しづつ大衆の中へと基礎的な知識が波及し始めて
いますが,社会の合意を得るには造かに遠い状態
です｡私達 ｢岡山実験動物研究会｣も常日頃研究
成果を公開し,何事につけても市民の合意を得る
ように,絶えず努力し,PR活動も尚一層今後続
けていかなければならないと思っています｡専門
家が内輪だけで理解し合うだけでなく,専門的な
ことをいかにわかりやすく一般の方にも理解して
いただくかということこそ,この種の研究では重
要であると痛感しています｡これからもより魅力
的で話題性に富み,なおかつ学問的に刺激性のあ
る研究会開催を目指して生きたいと思っておりま
す｡
会員の皆様もお忙しい中を大変だろうと存じま
すが,研究会に多数ご参加下さるようにお願いし
ます｡市民の方の参加を得ながら,質量ともに盛
大な研究会が開催されるようになればと念願して
います｡今までは多くの場合,岡山が研究会の会
場になってきましたが,会月同志の理解をより一
層深め,相互の研究協力をより実り多いものにす
るため,少々辺都な場所でも会員の研究の場をお
借りして,研究会を開いて行きたいと思っていま
す｡これが会長相互の認識を深め,本当に協力し
合える機会をふやすのではないかと期待していま
す｡会員の皆様にとって,本年度こそ研究に教育
に高揚する年であるようにと念願しています｡
